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Resumo:  
Com o passar dos anos a tecnologia está conquistando cada vez mais espaço na sociedade 
e no mundo. O que se tem visto é o crescente uso da tecnologia, incluindo televisores, 
computadores, celulares e afins, registrando um aumento, em média, de 10 a 12 horas 
diárias de uso. Hoje em dia é praticamente impossível uma pessoa viver sem os frutos da 
tecnologia. Assim, o grande desafio é integrar os mais excluídos da sociedade a este “novo 
mundo”. Para que a universalização das tecnologias de informação se torne uma realidade, 
é mister promover a inclusão de pessoas de todas as classes sociais e econômicas. De 
qualquer forma, a digitalização nos força a aprender e desfrutar um pouco mais desta 
tecnologia que sempre traz novidades para a sociedade, fazendo com que todos se adaptem 
a ela. Todos os dias somos apresentados a novas tecnologias que facilitam a acessibilidade 
e interação entre as pessoas, melhor desenvolvimento entre as empresas e melhor 
propagação das notícias mundiais. Tendo em vista que atualmente a maioria das tarefas 
está deixando de ser feita manualmente para ser feita através de meios digitais, o 
conhecimento sobre informática tem se tornado cada vez mais necessário. Os jovens têm 
muita facilidade para utilizar os meios digitais, pois nasceram no auge da informática, mas os 
idosos têm muita dificuldade de compreender estes meios, pois fizeram tudo manualmente 
ao longo de sua vida. É necessário dar a terceira idade uma noção básica de informática, 
que servirá tanto para a vida social, na interação com outras pessoas, quanto para a vida 
profissional, uma vez que terceira idade não é mais sinônimo de aposentadoria atualmente. 
O mercado de trabalho exige que seus candidatos tenham conhecimento em informática 
além do conhecimento na sua área de atuação. Saber como utilizar as tecnologias de 
informação é apenas o primeiro passo, que deve ensejar na continuidade desta inclusão 
digital: a compreensão do porque utilizar, das repercussões de uso, do compromisso que 
deve estar além do interesse individual, compreendendo também o respeito e o trabalho em 
prol de interesses coletivos e sociais. As pessoas da terceira idade frequentemente relatam 
episódios em que se sentem excluídos por não terem um conhecimento básico sobre 
computadores, internet, e-mail, como se habitassem um mundo à parte. O objetivo deste 
projeto, além de orientar e instruir os idosos quanto à informática, mostrá-los uma importante 
ferramenta para o resgate da autoestima e estimular a confiança e habilidades necessárias 
para a sua inclusão digital.  
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